フリードリヒ・エーベルハルト・フォン・ロヒョーの生涯,思想および業績について(その5) by 田中 昭徳 & Tanaka Akinori
(199)
フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ ォ ン ・ロ ヒ ョー の 生 涯,思 想 お
よ び 業 績 に つ い て(そ の5)
田 中 昭 徳
ロヒ ョーに関する文献(皿)
(282)Rボ ル ヒ編 『図 説 教 育 史 』(、BilaeratlasgurGeschichteaerPb'dagogih
mitbegleitendemText,chronologischecrUbersichtundBYcherhunde.Heraus-
gegebenvonRudolfBorch)。ベ ル リ ン .1920年刊 。
50頁:「 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 」。88頁:
ロ ヒ ョ ー の 主 要 著 作 。114頁:ロ ヒ ョ ー に 関 す る 主 要 文 献 。
〔所 在,田 中 〕
(233)R・ シ ュ テ ル ツ レ著 『汎 愛 主 義 は フ ラ ン ス 教 育 学 の 祖 述 で は な く ド
イ ツ の 創 作 で あ る 』(R.St61zle,1)eerPhilanthropinismuskeinAbleger4〃
franzδsischenPaAdagogih,sondemdeutschesGezvdchs)。シ ュ ト ゥ ッ ガ ル ト
1920年刊 。
(234)A.ヴ ィ ブ ラ ネ ッ ツ 「18世 紀 教 育 学 文 献 に お け る 国 民 教 育 思 想 」
(AlfredWibranetz,DerNatinalergiehungsgedanheinderPa'dagogischen
Literatwaes18.Jahrhanaerts)。ラ イ プ チ ヒ 大 学 哲 学 部 学 位 請 求 論 文 。
ラ イ プ チ ヒ1921年 。
(235)パプマイアー著 『汎愛主義 と 鞭近 の 学校改革運動』(Papmeyer,
(200)人 文 研 究 第 三 十 四 輯
Der」PhilanthropismusunddiemoaemeSchulreformbeωegung)。1921年刊 。
(236)J・W・7ダ ム ソ ソ著 『教 育 小 史 』(JohnwilliamAdamson,Ashort
Historγ(～f"Eaucation)。第2版 。 ケ ソ ブ リ ヅ ヂ 大 学 出 版 局1922年 刊 。
ロ ヒ ョt・一一に つ い て は237頁 以 下 。
〔所 在,田 中 〕
(237)w・ リ ー ゼ 著 『J・B・ ミゼ ド ー に お け る 学 校 監 理 の 問 題 と そ の 資 料 』
(WilhelmReese,DieSchulaufsichtsfragebeiJ・B・Basedoω認ih「e
Qntllen)。ゲ ッ テ ィ ン ゲ ソ1922年 刊 。
(238)N・ キ ル シ ュ ナ ー 「汎 愛 派 に お け る 国 家 市 民 の 教 育 」(Nathan
I(irschner,Diestaatsbdr'rgerlicheEntehungbeidenPhilanthroPen)。イ エ
ー ナ 大 学 哲 学 部 学 位 請 求 論 文 。 イ エ ー ナ1924年 刊 。
(239)G.ティー レ 「プ ロイ セ ソ最 古 の 教 師 養 成 施 設 の 創 設 期 に つ い て 」
(GunarThiele,Crbe7dieGntndungsePochederdltestenLehre7bilducagsanstalt
Preuβens)。月 刊 雑 誌 『ドイ ツ の学 校 』 第28年 次 分,ラ イ プ チ ヒ1924
年 刊,所 収 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は264頁 以 下 。
〔所 在,広 島 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(240)W・ デ ィル タ イ 「普 遍 妥 当 的 教 育 学 の 可 能 性 に つ い て(1888年)」
(WilhelmDilthey,Uber伽MOglichkeiteinerallgemeing';ltigenρ54α一
gogischenVVissenschaft〔1888〕)。『ヴ ィル ヘ ル ム ・デ ィル タ イ 全 集 第6
巻 』(WilhelmDiltheysGesammelteSchriften・VI・Band)。ラ イ プ チ
ヒ お よ び ベ ル リ ソ1924年 刊,所 収 。
・∵ 層ロ ヒ ョ ー に つ い て は79頁 。 〔邦 訳,鬼 頭 英 一 訳 『精 神 諸 科 学 序 説(上)
認;場 曇 漏 謙 懲 秦艇 都 そ(その5)(2・1)
付,デ ィル タ イ 論 女 集 』(春 秋 社 版 「世 界 大 思 想 全 集 』76),1933
(昭 和8)年 春 秋 社 刊,所 収 。163頁 。〕
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(241)P.バ ル ト著 『社 会 学 的 ・精 神 史 的 解 明 に も と つ く 教 育 の 歴 史 』
(PaulBarth,1)ieGesch7;chtedePtEntehung勿soεiologischerundgeistes-
geschichtlicherBeleuchtung)。第4・5版 。 ラ イ プ チ ヒ1925年 刊 。
ロ ヒ 。 一 に つ い て は,と くに509頁 。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(242)P・ シ ュ ヴ ァ ル ッ 著 『教 会 と 学 校 と を め ぐ る プ ロ イ セ ソ に お け る 最
初 の 文 化 闘 争(1788-1798年 、』(PaulSchwartz,1)ereptsteKulturkamPf
in-PreuβenπmKircheua4Schule〔1788-1798〕・Monumentaβermaniae
Paedagogica,BandLVIII)oベル リ ソ1925年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は54,60,400頁 。
〔所 在,東 京 教 育 大 学 教 育 学 図 書 室,広 島 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(243)R.コ ー ザ ー 著 『フ リ ー ド リ'ヒ大 王 伝 』(ReinholdKoser,(teschichte
FriedrichaesGrossen)。全4巻 。 第6・7版 。 シ ュ ト ゥ ッ ガ ル ト1925
年 刊 。 ・
b・ 同 一 書 名 。 上 掲 書 の 写 真 翻 刻 版 。 ダ ル ム シ ュ タ ッ ト1963年 刊 。
エ 一ーベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ 。 一一一に つ い て は 第3巻471頁 以 下 。
〔所 在,田 中 〕
(244)W・ デ ィル タ イ 「ジ ュ フ ェル ン 」(WilheユmDilthey,Sdr'vern)。『ヴ
ィル ヘ ル ム ・デ ィル タ イ 全 集 第4巻 』,ラ イ プ チ ヒ お よ び ベ ル リ ソ1925
年 刊,所 収 。
(202) 人 文 研 究 第三十四輯
ロ ヒ ョー に つ い て は459,461,と くに470頁 。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(245)H.ヘ ッ ト ナ ー 著 『18世 紀 ド イ ツ 文 学 史 』(HermannHettner,
Geschichte4erdeutSchenLitevatur吻18.Jahrhundert)。第3巻 。 第7
版 。 ブ ラ ウ ン シ ュ ヴ ァイ ヒ1925年 刊 。
330-40頁:ゲ1ノ ル ト(ChristianFifrchtegottGellert,1715L69)のロ
ヒ ョ ー に 及 ぼ し た 影 響 に つ い て 詳 しい 。
(246)H.ゼ ー ル 「18世 紀 末 の ド イ ツ お け る 国 民 教 育 の 概 念 の 歴 史 に つ
い て の 諸 考 察 」(H.Seel,Beitrb'8egur(ieschichtedesEhegriffseinerdeutscheva
NationalergiehungαmAusgangdes18.Jahrhunderts)。ミ ュ ン ス タ ー 大 学
哲 学 部 学 位 請 求 論 文 。 ミ ュ ソ ス タ ー1926年 刊 。
(247)W・デ ィル タ イ 「フ リ ー ド リ ヒ大 王 と ドイ ツ啓 蒙 主 義 」(Wilhelm
Dilthey,Friedrichder(}rosseuncidieI)eutscheAufhllt'rnng)。『ヴ ィル ヘ
ル ム ・デ ィル タ イ 全 集 第3巻 』,ラ イ プ チ ヒお よ び ベ ル リ ソ1927年 刊,
所 収 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は161頁 。 〔邦 訳,大 野 敏 英 訳 『フ リー ド リ ッ ヒ大
王 と独 逸 啓 蒙 思 潮 一 独 逸 精 神 史 の研 究 」,1943(昭和18)年 刀 江
書 院 刊,所 収 。192頁 。〕
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(248)K・ ヴ ァ ー ル ブ ル ッ フ 著 『フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・
ロ ヒ 。 一 の 畢 生 の 社 会 的 事 業 』(KarlVahlbruch,DassozialeLebensωerh
.Fn'earichEberha7dv..Rochoωs.FriedrichMann,sPadagogischesMagazin,
Heft1201)。ラ ソ ゲ ン ザ ル ザ1928年 刊 。 総 頁 数75頁 。
内容5～6頁:緒 論 啓 蒙 主 義 の信 奉 者 フ リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ ォ ン ・
諮 場 聾 懇 蕪 懲 無 湯 ζそ(その5) (203)
ロ ヒ ョー 。6～12頁:第1章 フ リー ドリ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ オ ン ・ロ ヒ ョ 一ー
の生 涯 。12～17頁:第 狂章 ロ ヒ ョーの 時 代 の グ ー ッヘ ル=農 民 関 係 。17～33頁:
第 皿章 ロ ヒ ョー の農 業 政 策 上 に お け る諸 方 策 。33～49頁:第IV章 救 貧 制 度 の 領
域 で の ロ ヒ ョー の働 き。49～51頁:第V章 ロ ヒ ョー の経 済=社 会 改 革 の試 み の成
果 。51～68頁:第 、¶章 教 育 制 度 のた め の ロ ヒ ョー の諸 努 力 。69～71頁:第W章
同僚 の貴 族 階 級 に た い す る ロ ヒ ョー の諸 提 案 。71～73頁:第 珊 章 ロ ヒ ョー の 業績
の 評価,ロ ヒ ョー の死 去 。74～75頁:交 献 。
〔所 在,東 京 教 育 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(249>K.シ ェ ラ ー ダ ー 著 『汎 愛 派 の 教 育 理 論 』(KSchrader,Die
EraiehuvagstheoriedesPhilanthr・piSmus・VersucheinesSystems,Friedrich
Mann'sPadagogischesMagazin,Heft1218)。ラ ン ゲ ソ ザ ル ザ1928
年 刊 。
〔所 在,東 京 教 育 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(250)0・ゲ』ル ラ バ 「民 衆 学 校 の 名 称 お よ び 本 質 の 基 礎 づ け ロ ヒ ョ ー
の 署 作 『民 衆 学 校 に よ っ て 国 民 性 を 」(1779年)出 版150周 年 記 念 の た
め の 教 育 政 策 史 的 ・精 神 史 的 考 察 一 」(OttoGerlach,DieBegM'ndung
desNamensundWesensderVolksschule.EineschulPolitisch=(1eistesgesohi-
chtlicheBetrachtungxum150ゴ肋 聖8η μ わπ伽 隅derSchriftRochoωs'Vαn
NationalcharakteraurchVolksschulen〔1779〕)。月 刊 雑 誌 『ド イ ツ の 学 校 』,
第XXXIII年 次 分,ラ イ プ チ ヒ1929年 刊,278～293頁 所 収 。
〔所 在,広 島 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(251)K・ イ ヴ ェ ソ著 『18世 紀 の 産 業 教 育 学 』(KurtIven,Dte1%伽5師 θ一
Pddagogihaes18.Jahrhunaerts)。ラ ソ ゲ ソ ザ ル ザ1929年 刊 。
(252)A・ガ ソス 著 『18世紀 の プ ロイ セ ン教 育 学 に お け る経 済 的 モ テ ィー
フ』(AugustGans,DasδhonomischeMotivin4〃preupischenPddagogih
(204) 人 文 研 究 第三一卜四輯
desachtzehnten/ahrhunderts)。・… レ1930年 刊 。
第VI【章C:「 ロ ヒ ョー の 農 民 教 育 の 試 み 」(87～98頁)。
〔所 在,東 京 教 育 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(253)0.ゲル ラ バ 著 『プ ロ イ セ ソ民 衆 学 校 史 に お け る 国 民 教 育 の 理 念 。
第1巻:そ の 主 な る代 表 者Ptヒ ョ ーを 以 て 叙 述 した18世 紀 の 国 民 教 育 』
(OttoGerlach,Dieldee吻7Nationalevaiehun8伽吻γGeschichteder
PreuβischenVolhsschale.BandI'DieNatioualerziehungim18./ahrhundert,
aargestelltin伽87ηHαuPtvertreterRochoev)。ラ ンゲ ンザ ル ザ1932年 刊 。
総 頁 数VIII,158頁 。
内容 皿～W頁:序 言。V～ 田 頁:目 次。1～lo頁:第1章 国民教育の本質(L
国民 の概念。2.国 民教育 の本質 。3.国 民教 育 の歴 史的諸形態 。4.概念的総括,ロ
ヒ ョー とフ ィヒテ。)10～55頁:第2章 文化 と国民教育。1.社 会政策家 ロ ヒ ョ
ー(L教 育学者 の精神的成長。2.社 会政 策家 の特性 。)皿.経 済領域一 一国民経
済 の理 念(L新 時代 の人間の思想 におけ る経 済 の評価 。2.ロ ヒ ョーの経済観 に及
ぼ した黎明期 〔経 済思想〕 の影響 。3,ド イ ツの指導的 な重農主i義者 た ち。4.国 民
経済 の理念 。)皿.社 会秩序 一 一民 衆 とい う新 しい概念(1.プ ロテス タ ン ト派教 会
の教 義,自 然 法 と社会秩 序。2.社 会 の根本力 に関す る ヴォル フお よびそ の学 派 の
学 説。3.重 農学派 の社会論 。4.プ ロイセ ンにおけ る社会秩 序 。5.身 分制社会 に
つ いての ロヒ ョーの見 解 の変化 。6.ロ ヒョー の民 衆の概 念。7.国 民的 司法 に関す
るロヒ ョーの諸提案 。8.啓 蒙,宗 教,道 徳,そ れ らの社会 的な力 と して の意義 。)
W.新 しい国家理 念一i公 民(1.中 世 の国家思 想 ルター派 領邦君 主国。2.ヴ ォ
ル フの国家 論。3.フ リー ドリヒ大王 の国家,新 しい国家 理念。4.重 農学派 に よる
契約 説の否定 と自由主義的 国家観 へ の前進。5.国 家生活 につい ての ロ ヒョーの見
解,国 家理 性 との対 決。6.ロ ヒ ョーの新 しい国家理念。7.「人間」 と 「市 民」 と
の統一 と して の公 民。8.国家 と社会福 祉事 業。)55～100頁:第3章 国民教育 の
体系。1.陶 冶理想(1.啓 蒙主義時代 の陶 冶理 想 の解 明。2.ロ ヒ ョ一ーの陶 冶理
想 。)皿.国 民教 育 の心理学 的基礎(1.子 どもの独 自な価値 。2.ロ ヒ ョーの 自然
の概念 。3,ロ ヒ・一の心理学 。)皿.国 民教 育者 と して の教 師(Lロ ヒョーの時
代 の学校教 師 。2.ロ ヒ ョーの批判。3.ロ ヒョー以前 の教 師養成 。4.教 師養 成に
つ いて の ロ ヒョーの根本 思想 。5.ロ ヒ ョーの影響下 におけ る教師養 成。6.ロ ヒ ョ
ーの影響下に おけ る教師補 習教育 と学校改革 。7.同 時代 の人 び との尽 力 との比較 。
肱f嵯 ポ 繭 鎌 錘 潔 都 そ(その5) (205)
8.1800年以 降 のプ ロイセ ソ民 衆学校 お よび民衆学校教師 の精神的状況。9.教師 の
人格 につ いての ロヒョーの理想 。)W.国 民教 育 の機 関 と しての学校(1.固 有 の陶
冶価 値 の欠如 した民衆学校a)教 会 に委任 された学校 」b)新しい法的地盤す なわ
ち ヴォルフの社会論 的な意味 での社 会お よび国家に監理 され た学校。2.民 衆学校
に たいす る ロヒ ョーの批判,1775年頃 の民衆学校 の精 神的状況 。3.陶 冶機 関 と し
ての民衆学校,そ の陶冶理念 の全教 育制度に たいす る妥 当性。4.ロ ヒ ョーの基 礎
陶冶 の理念 。5.陶 治財 の選択a)直 観教授b)言 語教授c)計 算教授d)手 工
教授 お よび公民教育e)宗 教教授,カ ン トと対 立す る幸 福主義的倫理学 。6.ロ ヒ
ョーの教授 法 の本質 お よび意 義。7.ロ ヒ ョーの学校 で使用 され た教科書,そ の意
義 。)100～130頁:第4章 国民教 育の学校法規的 基礎一 民 衆学 校の本質。序 説
民衆学校 の3つ の本質 的徴表。1.普 通 義務学校 として の民衆学校(1.普 通民衆
学校 へ の道に たいす る障害一 宗派 性,授 業料。2.国 民教育 問題 としての民衆学
校 におけ る女子教育 。3.普 通民衆 学校 の理念 の確 立一 ロ ヒョーの全般的 学校 計
画 。)fi,民衆学校 の中核 であ る ドイ ツ語 〔国語〕教授(Lロ ヒ ョー以前 の学校 は
宗教 学校 で あ った,一 般地方学事通 則 の宗教 的=教 会的性格。2.民 衆学校 の中心
教科 と しての ドイ ツ語 〔国語〕教授 の基礎 づけ。)皿.国 家 と学校(1.学 校 の担 い
手 と して の国家 は民 衆学校 の無条 件的前提 であ る。2.学 校維持 の問題。3.学 校監
理問題 の規制。)IN「.国家 ・教会 ・学校(1.司 教制 お よび領邦主 義の理論。2.プ
ロイセ ン国家 の教会 にたいす る態度 。3.・ ミゼ ドーの教会政策 の根 本 思想,法 相 フ
ォ ン ・ッ ェー ドリッッ。4.シ ュテファ ニ ィの教 会 と国家 との絶対 的統一 に関す る
理念 法相 フォ ン ・マ ッソー。5.ロ ヒ ・一の国家 と教会 との絶対 的統一 に関す る
理念 。)V.国 家 の権 利 と両親 の権 利(1.前 史。2.親 権 の 自然 法的基礎 づけ。3.
フ ランス 自由主義,パ ゼ ド・ー一・。4.親 権 に関す る1787年の学士 院 の懸賞論文,問 題
の2つ の解決 の仕方 。5.有 産市民階級 におけ る国家 嫌悪。6.プ ロイセ ンにおけ る
就学 義務制 の発展,国 家 の権利 と両 親 の権利 とのあい だの葛藤 。7.親 権 にた いす
る ロヒ ョーの闘争一 一強 制就学 の主 張。)130～154頁=第5章18世 紀における国
民教育 の総 括お よび 比較 。1.国 民教育 の よ り古 い傾 向の代 表者(1.ラ ・シャ ロ
ッテーとバゼ ドー。2,レ ーゼ ヴィッツ。3。 法相 フォ ン ・ツェー ドリッツ。)皿.
国民 教育 者 としての フ リー ドリヒ大 王(1.レ ー ゾン ・デ タ,国 家理念 の矛盾 。2.
フ リー ドリヒ大 王 と ロヒ ョー とのあいだ の対立。3.フ リー ドリヒ大 王 の教育政策
のモ テ ィー フお よび変化。4.フ リー ドリヒ大 王 の国民教育 の功罪 。)皿,法 相 フォ
ソ ・マ ッソーに よるプロイセ ン最初 の 学校法 案に おけ る国民教育 の理念(Lヴ ェ
ルナー一 宗教学校 へ の復 帰。2.マ ッ ソーの国民教育計画。3.学 校法 の継 続発
展 。)W,ツ ェルナ,シ ュテフ ァニ ィ,ペ ー リッツー 世界市 民へ の転換(1.ツ;
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ルナ ー。2.シ ュテフ ァニ ィ,世 界市民 への教育 。3.ペ ー リッツ,国 民性に おけ る
人間性 の示 現。4.比 較 に よる総括 。)V.下 ライ ン流域 の プロイ セ ン領に おけ る
国民教 育(1.ロ ヒ ョーの陶 冶理想 とヤ コープ ・ホー ゲ ン。2.ホ ーゲ ンの国民教 育
制度 の理念。)W.ト ラップとフ ンボル ト 国民へ の転換(1,ト ラップ,自 由 な
学校 と国家学校 との競合。2.フ ンボル ト、国家は個人 や国民 の力 を弱め る,教 育
制度 の担い手 と して の国民 。)結 論 ロヒ ョーの民衆 と国家 との統一 に関す る理 念
(1.回顧,国 家 な き国民,国 民 な き国家。2.ロ ヒ ョーの国民教 育論 におけ る発展
の諸段階。3.評 価 と批判。)155～158頁:文献。
〔所 在,田 中 〕
(254)W.ゲッツ ヱ著 『啓蒙 主義運動におけ る民衆教育 の創始』(W・G6tze,
DieB架 γ伽 伽 ㎎de7Volhsbildungin4erAufhldrungsbezvegung)。ラ ソ ゲ ン
ザ ル ザ1932年 刊 。
(255)A・ア イ ヒ ラ ー著 『18世紀 に お け る農 村 運 動 とそ の 教 育 学 』(Arth・
Eichler,DieLandbeωθgungdes18.JahrundePtts麗嘱ihrePddagogih)oラ
ン ゲ ンザ ル ザ1933年 刊 。
(256)H.ノ 一ール,Lパ ラ ト編 『教 育 学 便 覧 』(HandbuchderPdaagogih,
HerausgegebenvonHermannNohlundLudwigPallat),第1巻 。
ラ ン ゲ ン ザ ル ザ1933年 刊 。
b・ 同 一 書 名 。 翻 刻 版 。 第1巻 。 ラ ンゲ ンザ ル ザ1966年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は252,272～273,284頁 。
〔所 在,田 中〕
(257)K.ヴ ェ ー エ 著 『プ ロ イ セ ソ民 衆 学 校 の 指 導 の 歴 史 』(K.W6he,
Geschichteder-Leituvagde7少reuβischenVolksschulのoオス タ ー ヴ ィ ー ク ・
ハ ノレツ1933年 刊q
罷;ど薩 ポ 恵鎌 £縷 藻 都 そ(その5)(2・7)
(258)W・デ ィル タ イ 「教 育 学 そ の 歴 史 と体 系 概 説 」(Wilhelm
Dilthey,Pdi4agogih-(leschichte彿嘱GrandliniendesSystems-)。『ヴ ィ
ル ヘ ル ム ・デ ィル タ イ 全 集 第9巻 』,ラ イ プ チ ヒ お よ び ベ ル リ ン1934
年 刊,所 収 。
ロ ヒ ョ ・一'tl:つい て は215頁 以 下 。 〔邦 訳,白 根 孝 之 訳 『教 育 史 ・教 育
学 概 論 』,1937(昭和12)年 理 想 社 出 版 部 刊,281頁 以 下 。〕
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(259)J・ゲ ッ トラ ー 著 『教 育 史 概 論 』(JosephG6ttler,(leschichte4er
P」dagogihinGrundlinien)。改 訂 第3版 。 フ ラ イ ブ ル ク1935年 刊 。
ロ ヒ 。 一 に つ い て は,と くに161頁 。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(260)K.ヴ ィ ソ タ ー 「18世 紀 に お け る 汎 愛 派 教 育 学 と 経 済 学 と の 関 係 」
(KWinter,DieBeiiehungeniwischenderPa'dagogihderPhilanthropisten
π嘱NationalO'honomieim18.Jah7hunde7t)。グ ラ イ フ ス ヴ ァル ト大 学 哲
学 部 学 位 請 求 論 文 。 グ ラ イ フ ス ヴ ァ ル ト1935年 。
(261)W・ ヴ ァ ー ゲ ナ ー 「汎 愛 派 教 育 学 に お け る 身 分=職 業 教 育 」(W・
Wagener,DieStandes=undBemferxiehung伽derpa'aagogihder」Philan-
thropisten)。ラ イ プ チ ヒ 商 科 大 学 学 位 請 求 論 文 。 ラ イ プ チ ヒ1936年 。
(262)H・ プ ロ ッ ピ ア ー 「18世 紀 末 か ら プ ロ イ セ ソ改 革 期 の 終 焉 ま で の ド
イ ツ の 国 家 市 民 的 陶 冶 お よ び 教 育 の 問 題 」(H・Brocher,DasProblem
aerdeutschenstaatsbdirgerlichenBdeanguntEntehungvomAusgangaes
18.lahThundertsbisxumEndeaerPereuβischenReformgeit)。ケ ル ソ大 学
哲 学 部 学 位 請 求 論 文 。 ケ ル ソ1936年 。
(208)人 文 研 究 第 三 十 四 輯
(263)K・ヘ ー-7〈・一一「重 商 主 義 の 国 民 教 育 」(KH6ber,Diemerhantilistische
Nationalevatehung)。ゲ ヅ テ ィ ソ ゲ ソ大 学 哲 学 部 学 位 請 求 論 文 。 ゲ ッ テ ィ
ン ゲ ン1936年 。
(264)Eモ イ ア ー 「プ ロ イ セ ソ=ド イ ツ の 民 衆 学 校 の 改 革 に お け る 民 族 の
理 念 。1736～94年 の 教 会 学 校 か ら 国 家 学 校 へ の 移 行 よ り1807～1819年
の 民 族 主 義 的 思 想 の 最 初 の 発 現 ま で 」(EMeuer,DteldeedesVolhes
勿aenV』olksschul'refor〃zenPreuβen=Deutschla勿ls,アo〃zUδergangaer
KirchenschulegurStuatsschule1739-94bis2UMerstenDurchbmchaes
volkischenGedankevas1807-1819)。『教 育 ・教 授 史 雑 誌 』(Zeitschriftfttr
GeschichtederErziehungunddesUnterrichts),第27年次 分,ベ ル
リ ソ1937年 刊,所 収 。
〔所 在,京 都 大 学 教 育 学 部 図 書 室 〕
(265)E・シ ュ プ ラ ソ ガ ー 「ド イ ツ に お け る 国 民 教 育 の 発 展 」(E・Spranger,
・DieEPochenaevPolitischenErziehunginDeutschland)。月 刊 雑 誌 『教
育 』(DieErziehung.MonatsschriftfUrdenZusammenhangvon
KulturundErziehunginWissenschaftundLeben.Herausgeber:
ESpranger),第13年次 分,ラ イ プ チ ヒ1938年 刊,所 収 。
ロ ヒ ョー に つ い て は146,149頁 。 〔邦 訳,小 塚 新 一 郎 訳 『現 代 文 化 と
国 民 教 育 』,1943(昭 和18)年 岩 波 書 店 刊,所 収:r第2章 「近 世 独 逸
に 於 け る国 民 教 育 の 発 展 」,58,65頁。〕
〔所 在,広 島 大 学 教 育 学 図 書 室 〕
(266)G・テ ィ ー レ著 『プ ロ イ セ ソ師 範 学 校 史 』(GunnarThiele,Geschichte
derPreuβischenLehrersemiuare.MonumentaGermaniaePaedagogica.
Band62)。 ベ ル リ ソ1938年 刊 。
記;どあ星ポ 恵謙 £鑛 錨 ζそ(その5)(2・9)
(267)0.v.ヒ ッ ペ ル 著 『啓 蒙 主 義 の 教 育 学 的 農 村 ユ ー ト ピ ア 』(Olgavon
Hippel,Diepa'dagogischeDo吻彦oμθde7Aufhldrung)。ラ ソ ゲ ソ ザ ル ザ
1939年刊 。
(268)R.ナ ヤ ー ク 「コ・ス ト ゥ ス ・メ ー・ザ ー に お け る 国 民 教 育 の 理 念 と 形
態 』(R.Nayak,Idee秘鰯GestaltderNationalergtehungbeilustusMδser)o
ミ ュ ソ ヘ ン大 学 哲 学 部 学 位 請 求 論 文 。 ミ ュ ン ヘ ソ1940年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は,と くに9頁 以 下 。
(269)Eシ ュナ イ ダ ー著 『外 国 に お け る ドイ ツ教 育 の 普 及 とそ の 影 響 』
(FriedrichSchneider,GestaltungundEinfluβaeraeutschenPddagogik
imAusland)。ミ ュ ンヘ ン1943年 刊 。
73頁そ の 他 に,ロ ヒ ョー の 教 育 思 想 お よ び 教 育 事 業 が 国 際 的 に 及 ぼ し
た 影 響 に つ い て 詳 しい 。
(270)Eシ ュ ナ イ ダ ー 著 『諸 民 族 の 教 育 の 推 進 カ ー 比 較 教 育 学 入 門 一 』
(FriedrichSchneidざr,Triebhrdftederpdaagogih伽7Vδlker.Eづnfde'hru㎎g
indieVePtgleichendeErziehungsωissenschaft)。ザ ル ツ ブ ル ク1947年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は324,374,376,381,388,392頁 。
〔所 在,田 中 〕
b.同 一 著 者 『比 較 教 育 学 一一一 そ の 歴 史,研 究,学 説 一 』(Derselbe,
VergleichendeErgiehungswissenschaft.Geschichte,Forschung,Lehre)。ハ イ
デ ル ベ ル ク1961年 刊 。
19頁:ロ ヒ ョー と モ ンセ 。 〔邦 訳,沖 原 豊 訳 『比 較 教 育 学 』,1965(昭
和40)年 御 茶 の 水 書 房 刊 。16頁 。〕
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
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(271)R.ア ル ト著 『産 業 学 校 』(RobertAlt,DieJndustrieschulen.Ein
BeitraggurGeschichtederVolhsschule)。ベ ル リ ン お よ び ラ イ プ チ ヒ
1948年刊 。
ロ ヒ ョ ・ー一一に つ い て は,と くに37,53頁 。
〔所 在,田 中 〕
(272)E.シ ュ プ ラ ン ガ ー 著 『ドイ ツ 民 衆 学 校 の 歴 史 』(EduardSpranger,
Zur(ieschichteaerDeutschenVolksschule)。・・イ デ ル ベ ル ク1949年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は,と くに27～32,103～104頁 。
〔所 在,田 中 〕
(273)H.ケ ー ニ ヒ 「ブ ラ ウ ソ シ ュ ヴ ァ イ ク ・ ジ ャ ー ナ ル フ ラ ン ス 革
命 期 ,O進 歩 的 な ド イ ツ 教 師 団 の1つ の ド キ=一 メ ン ト 」(Helmut
K6nig,DasBraunschωeigischeJournal.E伽Dohument4erfortschrittlichen
aeutschenLehve7schaftausderZeitderFranzbsischenRevolutiαn)。雑 誌
『教 育 学 』(Padagogik・Zeitsch「iftfU「Theo「ieundP「axisde「sozial'
istischenErziehung.HerausgegebenvomDeutschenPtidagogischen
Zentralinstitut),1952年次 分 第2号,ベ ル リ ン1952年 刊,所 収 。
〔所 在,東 京 大 学 教 育 学 部 図 書 室 〕
(274)『教 育 学 辞 典 』(Lexihon4erPVぬagogih.HerausgegebenvonDeu-
tschenInstitutftirwissenschaftlichePadagogik,M伽sterunddem
InstitutfUrVergleichendeErziehungswissenschaft,Salzburg)。全4
巻 。 ヘ ル ダ ー 出 版 社 。 フ ラ イ ブ ル ク1952～55年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に 関 す る 項 目
第1巻(1952年 刊)233,235頁:「 啓 蒙 主 義 の 教 育 学 」。709頁:「B・J・
デ ン ツ ェ ル 」
記 賜 星ポ 誌 総 糠 潔 部 そ(その5) (21D
第5巻(1954年 刊)308頁:「 読 本 」。775頁:「 教 育 文 学 」。942頁:「 プ
ロイ セ ソ」。1044頁:「(民 衆 学 校 の)算 術 教 授 」。1130～1131頁:「ロ
ヒ ョー,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ」(G.Schindler執
箪)。
〔小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(275)Eイ ー ビ 著 『近 代 教 育 の 発 展 一 そ の 理 論,制 度 お よ び 実 際 一 』
(FrederickEby,TheDevelopment(ゾmociemEauαation.1物Theory,
Organizatition,andPmctice)。第2版 ニ ュ 馬 ヨ ー ク1952年 刊 。
384～385頁:「 ロ ヒ ョ ー 男 爵 」。
〔所 在,田 中 〕
(276)W・ ツ ィ ン メ ル マ ンi著 『18世紀 か ら19世 紀 に か け て の 転 回 期(1770
～1846年)に お け る ラ イ ン 地 方 の 教 師 養 成 制 度 お よ び 民 衆 学 校 の 発 生
と そ の 構 成 一 一 ラ イ ソ地 方 の 学 校 制 度 の 歴 史 に つ い て の 一 考 察 一 』
(WilhelmZimmermann,DieAnfdl'ngeuna4eTAufOaudesLehrerbiklungs=
麗鰯VolksschulwesensamRheinum伽Wentedes18.lahrhunderts.E伽
Bθ伽 αg2urGeschichtedθrrheinischenSchulωesens)。全3部 。 ケ ル ソ
1953～1963年刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は
第1部(1953年 刊):8,10,207～209,215～216,288,294～297頁 。
第2部(1957年 刊):14,109,126頁 。
〔所 在,田 中 〕
(277)Eブ レ ッ トナ ー 著 『教 育 史 』(FritzBlattner,Geschichtede7Ptida-
gogik)。改 訂 ・増 補 第2版 。 ハ イ デ ル ベ ル ク1953年 刊 。
第VH章 第4節 「エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 」(53～55頁)。
〔所 在,田 中 〕
(212) 人 交 研 究 第三十四輯
(278)EL.カ ー ス テ ソ著 『プ ロ シ ア の 起 源 』(F・i.LCarsten,TheO短9伽5
:0fPrussia)。オ ッ ク ス フ ォ ー ド大 学 出 版 局'1954年 刊 ◎
74頁:ロ ヒ ・ 一 家 と そ の 所 領 。
〔所 在;田 中 〕
(279)A.レ ー ブ レ著 『教 育 史 』(AlbertReble,(leschichtederP.raagogih)。
改 訂 ・増 補 第2版 。 ミ ュ ト ゥ ッ ガ ル ト1955'年 刊 。
156～157頁:「 ロ ヒ ョ ー 」,お よ び139,148,149,150,15r,154,
159,319頁 。
'『 〔所 在
,田 中 〕
(280)G・ウル ブ リ ヒ ト 「汎 愛 主 義 一 ドイ ツ啓 蒙 主 義 の 進 歩 的 教 育 改 革 運
動 一 」(GUnterUlbricht,Derphilanthropismus_Eimefortschrittliche
Pb'dagogischeReformbeooegungderdeutschenオ琳 謄鰯㎎),雑 誌 『教 育 学 』,
1955年次 分 第10号,ベ ル リ ン1955年 刊,所 収 。
〔所 在,東 京 大 学 教 育 学 部 図 書 室 〕
(281)W・ レ ムrl8世 紀 後 半 の ド イ ツ に お け る 農 村 学 校 教 育 の 改 革 の た め
の 努 カ ー と く に ロ ヒ ・ 一 の 活 動 を 顧 慮 し て 一 」(WernerLemm,
DieBemde'hungen伽ηdieVethe∬e7ung4esひn彪rrichtsα勿 「demLande勿
Deutschland伽dθrzωeitenHa'lftedes18.Jahrhundertsunterbesonclerer
BertichsichtigungderLeistungenRochoωs)。ベ ル リ ソbフ ソ ボ ル ト大 学 教
育 学 部 学 位 請 求 論 文 巌。 学 位 授 与 年 月 日 不 明 。
※BSttrdigezur(leschichteaevErziehang.RobertAltzum50.Geburtsta.a.Heraus-
gegebenvonderAbteilungGeschichtederPtidagogikamInstitutftir
systematischePtidagogikundGeschichtederPadago'gikderHumboldt=
UniversitatBerin,Berlinl955,S・20の記 述 に 拠 る 。
肱 ど薩 ポ 恵鎌 諮 棄潔 蔀 そ(その5) (213)
(282)H・ ヴ ァ イ マ ー 著 『教 育 史 』(HermannWeimer,(lettchichteder
Pa'dagogik.SammlungG6schen,Band145)。ハ イ ン ツ ・ ヴ ブ イ マ ー に
よ る 新 訂 ・増 補 第12版 。 ベ ル リ ン1956年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は1∞ ～101,126頁 。
〔所 在,田 中 〕
(283>H.ケ ー ニ ヒ 「ブ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。
そ の150回 忌 の た め に 」(HelmutK6nig,FeriedrichEZie7hantvonRochooo.
Zuseinem150.Todestage)。雑 誌 『学 校 と 国 民 』(SchuleundNation),
第2年 次 分 第1号,ベ ル リ ン1956年 刊,所 収 。
(284)H・M・ポ ラ ー ド著 『普 通 教 育 の 先 駆 者 た ち 』(HughM.Pollard,
PioneersofpopularEaucation1760-1850)。ロ ン ド ン1956年 刊 。
第2章 「自然 主 義 学 派 の 起 源 とそ の ドイ ツ に 及 ぼ した 影 響 一 ル ソ
ー ,バ セ ドー,ザ ル ツ マ ン,フ ォ ソ 。 ロ ヒ ョ ー お よ び リヒ タ ー 」
(12～22頁)。
〔所 在,田 中 〕
(285)『フ リ ー ド リ ヒ ・ア ー ドル フ ・ヴ ィル ヘ ル ム ・デ ィー ス テ ル ヴ ェ ー ク
全 集 』(Frtedrich細o励WilhelmDiesteTωeg・Sd'mtlicheWerhe.Heraus-
gegebenvonHeinrichDeiters,HansAhrbeck,RobertAlt,Gerda
Mundorf,LeoRegener)。全20巻 予 定 。 ベ ル リ ン1956年 以 来 。
ロ ヒ ・ 一 に 関 す る 記 述
第1巻(1956年 刊)57,60頁:「 ベ ル=ラ ン カ ス タ ー 法 に つ い て(1827
年)」 。254頁:「 民 衆 学 校,中 間 学 校 お よ び ギ ム ナ ジ ウ ム 下 級 ・中 級
に お け る 教 授 科 目 と し て の 幾 何 学 に つ い て(1828年)」 。307頁:「 生
活 の た め の 陶 冶 に つ い て(1828年)」 。379,385頁:「 そ の 祝 福 さ れ た
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職 務 の 遂 行 の た め に 現 代 の 学 校 教 師 に 寄 せ る指 針(1828年)」。
第2巻(1957年 刊)186,189頁:「 学 校 ど 家 庭 の た め の ドイ ツ語 読 本
(1829年)」。355頁:「 必 要 不 可 欠 な 観 る こ と,話 す こ とお よ び 書 く こ
と の 訓 練(1831年)」。422頁:「 メ ー ル ス 師 範 学 校 開 校 記 念 演 説(1820
年)」。
第5巻(1959年 刊)191頁:J・Th・ フ ォ ー ゲ ル 「ベ ル ク お よ び マ ル ク州
に お け る学 校 制 度 の 歴 史 」 へ の 序 文(1833年)。226頁:「 教 育 学 お よ
び教 授 学 の 諸 問 題 と課 題(1834年)」。227頁:ベ ル リ ンに お け る教 育
学 会 創 立1周 年 記 念 集 会 へ の 挨 拶(183斗年)。
第4巻(1961年 刊)179頁:「 民 衆 学 校 に た い す る正 しい 期 待 と 誤 っ た
期 待(1838年)」。
第5巻(1961年 刊)5,25頁:「 グ ー ツ ・ム ー ツ(1840住)」.148頁:
「教 育 家 列 伝 」(1840年)。219,222頁:W.ハ ル ニ ッ シ ュ著 『ドイ ツ
民 衆 学 校 制 度 便 覧 』 書 評(1840年)。
第6巻(1963年 刊)119頁:「 ア ル ト ドル フ の ゼ ミナ ー ル イ ンス ペ ク タ
ー ,ヤ ー コ ビ ィ氏 とわ た し(1843年)」。435頁:「 ツ ァイ トブ リ ッ ケ
(1845年)」。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(286)『教 育 史 』(GeschichteaerErgiehuvag.Redaktion:Karl=Heinz
G丘nter,FranzHofmann,GerdHohendorf,HelmutK6nig,Heinz
Schuffenhauer,ManfredWerler)。ベ ル リ ン1957年 刊 。
174～182頁:「 ドイ ツ 農 村 学 校 の 推 進 者 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ・・ル
ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 」(WernerLemm執 筆)。
〔所 在,田 中 〕
』.同 一・書 名 。 改 訂 ・増 補 版 。 ベ ル リ ン1960年 刊 。
記;場 盤 穂 舷 諮 無 湯 ζそ(その5)(215)
176～180頁:「 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 」。
〔所 在,田 中 〕
(287)A・ プ リ ッ トナ ー 著 『 ドイ ツ に お け る 政 治 的 教 育 そ の 歴 史 と 諸
問 題1750～1880-』(AndreasFlitner,DiepolitischeE7ziehungin
Deutschland_GeschichteunaProbleme1750-1880-一一一)oテ ユ ー ビ ン ゲ ン
1957年刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は23,28～29,37,44,90,145～146,198～199,
203頁 。
〔所 在,田 中 〕
(288)『汎 愛 主 義 の 歴 史 に つ い て の 考 察 』(Beitr)'gezurGeschichteaes
Philanthropismus)。雑 誌 『教 育 学 』,1957年次 分 付 録 第3号 。 ベ ル リ ン
1957年刊 。
〔所在,田 中〕
(289)H.ク リ ュ ー ガ ー 著 『プ ロ イ セ ン に お け る マ ニ,フ ァ ク チ ュ ア お よ
び ・?ニ ュ フ ァ ク チ ュ ア 労 働 者 の 歴 史 』(HorstKrUger,ZurGeschichte4er
Manufakturenund4erManufahtura7beite7inPreussen・DieMittleren
Provinzen伽4ergweitenHolftedes18.ノahrhunderts)。ベ ル リ ソ1958
年 刊 。
352～355,374頁:ロ ヒ ョ ー の 救 貧 論 。
〔所 在,田 中 〕
(290)F・ プ レ ッ トナ ー 著 『職 業 教 育 学 』(FritzBlattner,P・.aagogihaer
BerufsschuLの。 ノ・イ デ ル ベ ノレク1958年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は,と くに19頁 。
〔所 在,田 中 〕
(216) 人 文 研 究 第三十四輯
(291)H.ヶ 一 ニ ヒ 著 『18世 紀 の 最 後 の30年 間 に お け る ド イ ツ の 国 民 教 育
の 歴 史 』(HelmutK6nig,ZurGeschiohtederNati(malentehungimlet2ten
Dritteldes18.Jahrhimderts.MonumentaPaedagogica,BandI)。
ロ'ヒ ョ ー に つ い て は,1,14,17,22,25,111,168,200～208(「 ロ
已 』p-・一の 国 民 学 校 」〉,277,308,479頁 。
〔所 在,田 中 〕r
(292)Eブ レ ッ トナ ーi著 『ギ ム ナ ジ ウ ム ー 過 去 お よ び 現 在 に お け る 中 等
学 校 の 任 務 一 』(FritzBlattner,DasGymnasiumtAufgabenderhdheren
Schulein"Geschichteuncl(legenooart)。ハ イ デ ル ベ ル ク1960年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は73,220頁 。
「所 在,田 中 〕
(293)『職 業 学 校 制 度 ハ ソ ドブ ッ ク』(Hαndbuchfdr'rdasBerufsschulooesen.
HerausgegebenvonFritzBlattner,LudwigKiehn,OttoMonsheimer,
SimonThyssen)。・・イ デ ル ベ ル ク1960年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は189頁 。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(294)W・ レ ー ス ラ ー 著 『ド イ ツ に お け る 近 代 的 教 育 制 度 の 成 立 』
(WilhelmRoessler,DieEntstehungdesmodemenErziehuvagsωesensin
Deutschland)。シ ュ ト ゥ ッ ガ ル ト1961年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は,と くに49頁 以 下 。
〔所 在,田 中 〕
(295)S・ベ ー ンi著 『問 題 別 に み た 一 般 教 育 史 』(SiegfriedBehn,Allgemeine
GeschichteaerRl'aagogihinP70blementwichelnderDarstellungう。 第2版 。
罷;f薩 ポ 恵謙 諮 無 傷 ζそ(その5) (217)
パ デ ル ボ ル ソ1961年 刊 。
ロ ヒ ョー に つ い て は272,294,299,305～306,310,315頁o
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(296)J・シ ュ ル ツ ェ著 『vル ク ・ブ ラ ソ デ ソ ブ ル ク 』(JohannesSchultze,
DieMarkBrandenbarg)。Bd.1.-IV.ベル リ ン1961～1964年 刊 。
ロ ヒ ・ 一 家 に 関 す る 事 項 。
第1巻(1961年 刊)252頁:Herpenv.Rochow。
agll巻(1961年 刊)164,211,225頁:Fam.vonRochow。87,97,
125,147,157頁:JohannHansRochow。178,200,208～209,
231～232頁:WichardvonRochow。
第 皿 巻(1963年 刊)16頁:WichardvonRochow・
・第IV巻(1963年 刊)271～272,289,291頁:OberstRochow。92頁:
JoachimRochow。31頁:KatharinaRochow。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(297)B.シ ュ ル ツ ェ作 製 「16世 紀 の ブ ラ ン デ ソ ブ ル ク 所 領 地 図
.1540年頃 の 騎 士 領 ・教 会 領 ・都 市 領 ・直 轄 領 」(BertholdSchulze,
BranaemburgischθBesit3stan4skarteaes16.Jah7hundθrts.ヱ)θrritteγschaftliche,
8eistliche,stlidtischeun(llanaeshevrlicheBθ5伽um1540。Historischer
AtlasvonBrandenburg・NeueFolge・Lieferungl)。ベ ル リ ソ1962
年 刊 。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(298)J.シ ュ ル ツ ェ 「マ ル ク 経 済 協 会 」(Johannesschultze,DieMdirhische
Ohon(〃mischeGe5ellschaft)。」.シ ュル ツ ェi著 『ブ ラ ソ デ ソ ブ ル ク=プ ロ
イ セ ソ 史 研 究 論 文 集 』(ForschungenzurBrandepburgischen
(218)人 文 研 究 第 三 十 四 輯
undpreussischenGeschichte。AusgewahlteAufsatze),ベル リ ソ
1964年刊,231～239頁 所 収 。
〔所在,阿 部謹也氏〕
(299)W・ ヘ ー ルvンi著 『教 育 学 辞 典 』(WilhelrnHehlmann,Wb'rterbuch
4erPtrdagogik・Kr6nersTaschenausgabe,Band94)。新 訂 第7版oシ ュ
Fウ ツ ガ ル ト1964年 刊 。
429頁:「nヒ ョ ー,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン 」。
〔所 在,田 中 〕
(300)Kザ ウ ア ー 著 『教 育 学 に お け る ユ ー ト ピ ア(i1傾向 』(KarlSauer,
DerutopischeZuginaerRaagogih)。ヴ ァ イ ン ハ イ ム1964年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は,と くに19頁 以 下 。
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(301)Rア ル ト編 著 『図 説 学 校 ・教 育 史 』(RobertAlt,Bilaeratlasεur
Schul=undErziehungsgeschichte),第2巻。 ベ ル リ ン1965年 刊 。
ロ ヒ ョ ー に つ い て は81,128～131,182～183頁o
〔所 在,小 樽 商 科 大 学 付 属 図 書 館 〕
(302)H・J.レ ヒ トマ ン著 『教 育 史 ド イ ツ 教 育 の 変 遷 一 』(Heinrich
J・Rechtmann,GteschichteaerP.'"dag(～gih,VVandlungenderdeutschenBil-
dung)。新 訂 第3版 。 ニ ユ ー ル ン ベ ル ク1967年 刊 。
'ロ ヒ ョ ー に つ い て は,と くに145頁 。
〔所 在,田 中 〕
(303)E・ブ ォ ー ケ ン著 『18世紀 に お け る 教 会 関 係 者 に よ る 学 校 監 理 とそ
れ に 対 す る批 判 者 』(EnnoFooken,DiegeistlicheSchulaufsichtunaihre
言二;ご嵯 ポ 恵謙 懲 軸 高 ζそ(その5)(219)
Kritiher伽18.ノahrhunde・rt)。ヨ ハ ネ ス ・グ ーtテ ン ベ ル ク 大 学 哲 学 部 学
位 請 求 論 文 。 ヴ ィ ー ス バ ー デ ン ・ ド ー ツ ハ イ ム1697年 刊 。
〔所 在,田 中 〕
(304)H.モル フ著,長 田新 訳 『ペ ス タ ロ ッチ ー伝 』。 第3お よび 第4巻 。
1940(昭和15)年 岩 波 書 店 刊 。
ロ ヒ ョ ーに 関 す る記 述
第3巻107,109,160,186,188,194,203,206頁。
第4巻269頁 。
〔所 在,田 中 〕
(未 完)
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